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○●○ ラーニングコモンズにおける学習支援を考える ○●○ 
今年度より金沢大学ラーニングコモンズがオープンし、利用する学生の数も増えてきている。ラー





である、ということを明確にした空間である(Schmidt & Kaufman, 2007). そのため大学によって抱
えている教育上の問題は異なるので、多様なラーニングコモンズがあるが、そこには共通している要
素もある. ラーニングコモンズは, 協調学習を支援する学習空間と, 学習スキルの習得支援をする人
的支援・ソフト面でのサービス, 学習に必要なソフトや資料とそれらを統合した効果的な図書館マネ

























・ Ⅲ－４部会 大学院教育２ 「米国公共政策大学院の質保証システムの新動向と課題」 
堀井祐介（早田幸政と共同発表） 














・ 部会７ 情報教育・理数教育 
 「講義型授業でのグループ討論課題の開発 化学・細胞分子生物学について」西山宣昭 















○●○ アカンサスポータルにＦＤ・ＳＤカレンダー掲載中 ○●○ 
 アカンサスポータル上にＦＤカレンダー・ＳＤカレンダーを掲載しています。大学教育に関連する
学会開催情報、全国の大学や大学コンソーシアムによるフオーラム・セミナーの他、各種研修会情報(Ｆ
Ｄカレンダーは 2010 年８月まで更新、ＳＤカレンダーは、2010 年 12 月まで更新)もあります。是非、
ご活用下さい。 
 
